



NOTA DE PREMSA 
 
S’obren les incripcions del Barcelona Triathlon by Santander 
 
 
La prova, que combina el millor escenari amb un muntatge com els grans esdeveniments 





El proper 8 d’octubre de 2017 arriba la Barcelona Triathlon by Santander. Es confirma la seva data i s’anuncia 
l’obertura d’inscripcions per al 8 de març. Serà el començament d’una nova edició que vol consolidar la seva posició 
com a referent mundial de l’esport de les transicions. Cita obligada per a esportistes de tot el món, al 2016 va reunir 
més de 3.500 triatletes de 40 països. 
 
Per al comissionat d’Esports, David Escudé, “aquest any, a més, és una ocasió especial donada l’efemèride del 25è 
aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics Barcelona 92, i és, per tant, un molt bon moment per demostrar el 
potencial organitzatiu de la ciutat en matèria d’esports”. El triatló és disciplina olímpica des dels Jocs Olímpics i 
Paralímpics Sidney 2000. 
 
Una combinació perfecta 
Dissenyat per a tot tipus d’esportistes, la màgia del Barcelona Triathlon by Santander està en la combinació entre 
milers d’esportistes populars i alguns dels millors triatletes del món.  
 
Una prova en tres distàncies 
La competició es disputarà en tres distàncies: Supersprint (350 m de natació / 10 km de ciclisme / 2,5 km de cursa a 
peu), Sprint (750 m / 20 km / 5 km) i Olímpic (1.500 m / 40 km / 10 km) amb modalitats per a tot tipus d’esportistes 
(individual, parelles, relleus). 
 






Institut Barcelona Esports. Comunicació 
Ajuntament de Barcelona 
 
Avinguda de l'Estadi, 40 
08038 Barcelona, Catalunya 
 
Més informació: 
Lola Calvo Pousa - lcalvo@bcn.cat - 639 305 871 
 
http://www.barcelona.cat/esports 
 
 
